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~ SK Kampung Igan
antara 19 sekolah rendah
di Sarawak yang diiktiraf
sebagai Sekolah Kluster
Kecemerlangan (SKK) -
Tahap C (Luar Bandar)
~ Kelab Orator UPM
Kampus Bintulu adalah
kelab berasaskan
aktiviti perbahasan,
.pidato dan debar.
~ Program ini bagi
meningkatkan bakat
pelajar untuk lebih
bersedia serta yakin
semasa berkomunikasi.
IIMukah: Seramai 25 pelajar
Kelab Orator, Universiti
Putra Malaysia (UPM)
Kampus Bintulu, Sarawak
membantu memberi
kesedaran awal mengenai
kepentingan kemahiran
berkomunikasi memba-
bitkan murid Sekolah
Kebangsaan (SK)Kampung
Igan, di sini, baru-baru ini.
Pengerusi Kelab Orator
UPMKampus Bintulu, '
Mohammad Thalhah
Jamil, berkata program itu
adalah pengalaman terbaik
kepada ahli kelab dalam
melakukan aktiviti bersama
sekolah dan menyumbang
kemahiran mereka kepada
murid berkenaan.
~Melaluiprogram itu,
murid diperkenalkan dengan
kemahiran dan'pembangu-
nan keyakinan diri untuk
berucap di khalayak ramai,
selain itu, mereka turut
menerokai bahasa, terutama
meningkatkan tata bahasa
. dalam pengucapan awam.
"Pertandingan bercerita
Murid be/ajar pengucapan awam.
antara kumpulan turut
diadakan bagi menilai tahap
pencerapan kemahiran
selain aktiviti keluarga
angkat antara penduduk
Kampung Igan bersama pela- ..
jar UPMKampus Bintulu.
Pemban unan bakat
Sementara itu, Guru Besar
SKKampung Igan, Azman
Madaud, berkata pihak
sekolah amat mengambil
berat kemah iran penguca-
, pan awam seawal mungkin
bagi mengenal pasti pem-
bangunan bakat murid ter-
utamanya untuk mewakili
sekolah dalam pertandi-
ngan seperti pidato,
perbahasan dan bercerita.
"Usaha ini akan diter-
uskan lagi dan kami amat
mengalu-alukan kerjasama
yang dilaksanakan dengan
pelajar UPMKampus Bintulu
serta sedang menyusun
strategi pembelajaran
kemahiran pengucapan
awam secara sistematik
kepada murid," katanya.
